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En este trabajo final de BA, se hara un pequeño estudio de los tangos y las canciones de fútbol argentinos. He optado por comparar estos dos tipos de música, porque son unos de los géneros más importantes y conocidos de la cultura argenina. El trabajo está dividio en tres análisis. En el primero, se centra en una investigación de la voz poética de ambos tipos de música. Aquí se podrá ver a través de ejemplos de las diferentes canciones, cuáles son las diferencias más significativas entre los tangos y las canciones de fútbol. El segundo análisis, consiste en investigar la masculinidad en los tangos y las canciones de fútbol. El tercer y último anális de este trabajo, es un análisis conjunto, basándose en los datos obtenidos en los anteriores análisis. 

1.1 Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo consiste en relacionar la masculinidad en los textos de tango y las canciones que cantan las hinchadas de fútbol en Argentina. Se hará una pequeña investigación a través de un “close reading”de diferentes textos de tango y canciones de fútbol. La primera parte de este trabajo tiene por finalidad observar la voz poética en los tangos y en las canciones de fútbol. A continuación, se hará un análisis cultural. Se tratará la masculinidad, tanto en las canciones de tango como en las canciones de fútbol. La tercera parte del trabajo consistirá en un análisis conjunto de la voz poética y la masculinidad en las canciones de ambos géneros. El trabajo se completará con mis conclusiones.  Mediante este trabjo se aclarará el rol que juega el hombre en ambos géneros, que forman parte de la cultura argentina. 

1.2 La historia del tango

Tanto las canciones del tango como las canciones de fútbol encuentran sus orígenes en un acontecimiento importante de la historia argentina; la llegada de los emigrantes europeos a Argentina a mediados del siglo XIX. Esto lo vemos especialmente en el tango, ya que el tango ha conocido sus momentos de máxima gloria durante las primeras décadas del siglo XX, la época de la primera y segunda generación de emigrantes. Con la llegada de los emigrantes europeos, ha llegado también el instrumento que hoy en día todo el mundo relaciona con el tango, el bandoneon. En aquel momento, económicamente Argentina se econtraba en una buena sitación. Era uno de los países más ricos e importantes del mundo. A diferencia de Argentina, en los países europeos la sitación económica no era buena. Ésta fue la razón más importante por la que tantas personas decidieron ir a Argentina en busca de un futuro mejor. Al dejar atrás su país de origen, tenían que despedirse de la gente más querida como sus familiares y amigos. El desarraigo de sus tierras produce en muchos de los inmigrantes un sentimiento de tristeza y nostalgia. Estos son los temas importantes en el tango. 

Desde el año 2009 el tango está inscrito oficialmente en la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, que forma parte de la Unesco. Ellos describen el tango de la siguiente manera:
 “La tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica.” 
Junto con los emigrantes europeos y los nativos, los descendientes africanos también han influido en la creación del tango, como se puede ver por ejemplo en la etimología de la palabra tango.A pesar de que el tango es relativamente joven, no se sabe exactamente cuál es el origen de la palabra tango. Existen diversas teorías sobre la etimoloía. Podria ser que la palabra tango deriva del lingala, una lengua bantú hablada en partes de la República Democrática del Congo. En este idioma, tango significa “tiempo”, palabra que corresponde perfectamente con los temas que tratan muchos tangos. Otra posibilidad es que la palabra tango proviene de otra palababra africana similar a tango; tambó, que eran los tambores de los descendientes africanos que vivían en los barrios bajos del Río de la Plata. También es posible que proviene del latín, “tangere”. Existen más teorías sobre la etimología de la palabra tango, pero estos ejemplos son los que probablemente más se acercan a la verdadera explicación del origen de la palabra tango. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE), tango en la edición de 2001 significa: 

1. m. Baile rioplatense, difundido internacionalmente, de pareja enlazada, forma musical binaria y compás de dos por cuatro.
2. m. Música de este baile y letra con que se canta.
3. m. Fiesta y baile de gente de origen africano o popular en algunos países de América.

La RAE indica que es un baile rioplatense, pero también una fiesta y baile de gente de origen africano, lo que indica que el uso de la palabra tango en la zona del Río de la Plata podría venir de alguna lengua africana.

Como ya he dicho antes, también las canciones de las hinchadas del fútbol argentino encuentran de cierta manera sus orígenes en la llegada de los emigrantes europeos a Argentina. Las personas de las hinchadas que cada fin de semana, a traves de sus cantos quieren aportar y ayudar a sus equipos, son decendientes de los emigrantes europeos que hace mas de cien años  llegaron a Argentina. Al igual que las personas de las hinchadas, el deporte en sí es un juego que tuvo su origen en Inglaterra. Se podría decir que la matéria prima del tango y de las canciones de fútbol, son los emigrantes europeos que llegaron a Argentina. Una vez llegado a la zona del Río de la Plata, el tango y la canciones de fútbol tomaron distintos caminos. Con el paso del tiempo ambos han evolucionado hasta como los conocemos hoy en día. Tanto el tango como las canciones de fútbol son actualmente conocidas en el mundo entero. Se podría decir que son dos de los productos de exportaciónes más conocidos de Argentina. La fama internacional del tango la podemos ver en todas la competiciones que hay en diversos países en el mundo. En Holanda ha obtenido popularidad debido a la boda del príncipe holandés Willem Alexander con Máxima Zorreguieta. Muchos holandeses vieron por la televisión cómo Carel Kraayenhof interpretaba con su bandoneon “adios nonino” de Ástor Piazzolla. Ha sido Kraayenhof el que consiguió arrancarle una lágrima a Máxima mientras tocaba un tango. Gracias a ese momento, muchos holandeses entraron en contacto con el tango. Como gran ejemplo de la exportación del fútbol argentino, tenemos a  Lionel Messi, que con tan solo trece años fue fichado por el Fútbol Club Barcelona. Los mejores jugadores argentinos, tarde o temprano acaban jugando en ligas europeas. No solo los jugadores se pueden ver como un producto de exportación, sino que tambien las canciones y las costumbres de las hinchadas argentinas son imitadas por las hinchadas de los clubes europeos. 


1.3 Historia canciones de fútbol

Con la llegada del fútbol a Argentina, también en un momento dado, han comenzado las canciones de fútbol. Desafortunadamente no quedó registrado en qué día y en qué estadio de fútbol se cantó por primera vez una canción. En los años 40 se han cantado las primeras canciones en los estadios de fútbol. Estas canciones tenían solamente como objetivo alentar al equipo. En algunas ocasiones cuando un equipo tenía un jugador que era excepcionalmente bueno, la hinchada le hacía una canción personal. Hoy en día las canciones de fútbol siguen teniendo el objetivo de alentar a los jugadores del equipo, pero han adquerido muchos más, como dice Lelia Mabel Gándara en el artículo digital, Las voces del fútbol  “En los últimos veinte años, los cantos de estadio han ido cargándose notoriamente de amenazas, insultos, violencia e intolerancia. En este sentido, existe una diferencia considerable con los cantos anteriores a los años 70, que eran menos agresivos, tendían más al festejo y al aliento al propio equipo.” (Gándara, artículo digital)





Para este trabajo se utilizarán cinco tangos y cinco canciones de fútbol. Los tangos elegidos son tangos relativamente conocidos. Todas sus letras tienen en común, que tratan sobre el amor o el desamor que tiene un hombre por una mujer. He optado por estos tangos porque creo que son los más adecuados para comparar el rol masculino en este trabajo junto con las canciones de fútbol. Para las canciones que cantan las hinchadas de los clubes argentinos, he escogido cinco que son bastante vulgares. Son canciones en las que las hinchadas se dirigen a los clubes rivales. Tanto en las cinco canciones de tango como en las cinco de fútbol la masculinidad y los sentimientos juegan un papel importante. Los cinco tangos en general tratan sobre el estado de un hombre, depues de haber perdido el amor de su vida. En todos los casos, el hombre se presenta como una persona vulnerable. En contraste con los tangos, en las canciones de fútbol los hombres se presentan como “machos” que se creen siempre mejores y superiores a los rivales. 

Las canciones de fútbol que usaré para este trabajo son de la hinchada del Club Atlético Independiente y de Club Atlético Boca Juniors. Son los únicos dos clubes de la liga argentina que nunca descendieron a la segunda división, la “Primera B Nacional” , más conocida como la “B”. En estas canciones de fútbol se encuentran terminologías que fuera del mundo del fútbol no son muy comunes. A lo largo de este trabajo explicaré los significados de las palabras que pueden causar problemas para entender las canciones. Lo mismo haré con los tangos, que algunas veces contienen palabras incomprensibles para las personas que nunca han estado en contacto con el español de la zona del Río de la Plata. Sobre todo el lunfardo y el “vesre” contribuyen a que algunas personas tengan dificultad con la comprensión de las letras de tangos. El lunfardo es un argot de Buenos Aires, que ha surgido en la segunda mitad del siglo XIX. Esta jerga de la capital de Argentina ha sido enriquecida por la llegada de los emigrantes europeos. El lunfardo también está influenciado por idiomas indígenas, africanos y el habla del gaucho. El lunfardo “antiguo”, era una lengua creada por delincuentes. De este modo los presos podían comunicarse entre sí, sin que la policía los comprenda. Este argot de la delincuencia ha evolucionado a lo que es el lunfardo actual, que hoy en día ya es mucho más que una lengua de marginales. 

“El progreso cultural del país ha reducido el verdadero lunfardo a lo que debió ser siempre: una lengua de germanía, de delincuencia, como lo era para Luis María Drago, Eusebio Gómez, Benigno Lugones, Antonio Dellepiane y otros penalistas y técnicos de la policía. El lenguaje popular que llamamos lunfardo es otra cosa. Es un lunfardo que, como dicen Gobello y Soler Cañas, ganó sucesivamente la calle, la literatura popular, el teatro y el periodismo.” (Lara, Roncetti de Panti, 1968, 152)






Para el análisis textual de poesía he optado por basarme en los dos tomos llamados Teoría de la expresión poética, escritas por Carlos Bousoño. Estos libros contienen una información muy completa acerca de la expresión poética. De un modo científico, el autor trata de explicar cuál es la finalidad que tienen diversos textos poéticos. Al leer este libro, he obtenido cierto conocimiento sobre la poesía que  me parecía necesario, para poder hacer un buen anális textual. Con la ayuda de la información obtenida en estos tomos, he podido analizar las letras de los tangos y las letras de las canciones de fútbol. El libro ha servido para comprender  a nivel poético ambos géneros de canciones. Sin embargo los tomos de Bousoño, no me permiten entender ni describir, sufficientemente la parte poética de los tangos. Para esto he consultado otro libro. 

El segundo libro que he consultado con frequencia durante este trabajo se llama: El tema del tango en la Literatura Arentina, escrita por Tomás de Lara e Inés Leonilda Roncetti de Panti. A través de ejemplos de la literatura argentina los autores describen y explican los diversos temas de que se pueden encontrar en los tangos. Los ejemplos de la literatura usados en estos libros son complementados con las ideas de los escritores de este libro, esto hace, que haya un buen equilibrio en el libro. Al citar tantos diversos autores de la literatura argentina que han escrito sobre el tango, el libro da una visión muy amplia de lo que es el tango. Este libro me permite entender y describir los tangos a un nivel más profundo, lo que no era posible con el libro de Carlos Bousoño.  
 





2 Análisis textual de poesía

Tanto las canciones de tango como las canciones de fútbol se pueden interpretar como poesía. Por lo tanto es interesante hacer un análisis textual para ver dónde están las diferencias y similitudes entre ambos. Las letras de los tangos llegan al gran público a través de diferentes medios como la radio, la televisión y el internet. Las canciones de fútbol llegan a un público numeroso de otras maneras. La más importante es en vivo, cuando se está jugando un partido de fútbol y el estadio está lleno de gente. Pero también aquí internet ayuda a difundir las canciones. Sin haber estado nunca en un estadio de fútbol argentino, tengo la possibilidad de acceder a las canciones de fútbol gracias a la red.

 De una manera u otra, la poesía es comunicación. “La poesía es así comunicación incluso antes de la comunicación misma, lo que indica que la comunicabilidad de la poesía no es una anécdota, sino algo substancial de ella. El arte está configurado para los demás hombres, y en consecuencia por los demás hombres: es social desde su raíz, desde la nebulosa confusa y muda que gira confinada en la mente solitaria del poeta que quiere expresarse.” (Bousoño, 1970, 64) Se podría entender que una canción de tango haya sido escrito por un poeta, que en un momento dado está sufriendo porque su mujer lo acaba de dejar. Al mismo tiempo esta canción servirá para las demás personas que estan pasando por un momento similar. De este modo la canción sirve para expresar los sentimientos de la persona que haya escrito la canción y también para los demás que escuchan o cantan la canción. Al cantar un tango un hombre puede expresar y comunicar a una mujer o a sus amigos los sentimientos que tiene. Con las canciones de fútbol, los que cantan, se dirigen a la hinchada de los adversarios. Al cantar estas canciones, de cierta forma las hinchadas comunican lo que sienten, piensan o desean a los adversarios. Como es de esperar, los mensajes casi siempre van cargados de negatividad. 

Como hemos visto, una parte importante de la poesía es la comunicabilidad. La estructura tanto en las canciones de tango como en las canciones de fútbol son muy parecidas. En pocas palabras López Casanova y Alonso consiguen describir la estructura communicativa que podemos encontrar en estas canciones. “…la estructura comunicativa imaginaria (narrador-enunciado-oyente), como en todo acto lingüístico cabe deslindar por tanto en ella enunciación/enunciado, o lo que es lo mismo, los sujetos yo/tú y el discurso o expresión lingüística conformadora y portadora de los contenidos que el locutor particular actuante (“yo”) desea comunicar a alguien.” (López Casanova / Alonso, 1982, 111)  

Teniendo en cuenta la función comunicativa que tienen las canciones que tratamos, seguiremos con la voz poética de las canciones. Nos centraremos en el “yo” que encontramos en las canciones de tango y en el “yo lírico” que vemos en las canciones de fútbol. El yo lírico en los tangos difiere del yo ‘lírico’ de las canciones de fútbol.  A continuación se verán a través de ejemplos, las diferencias que se pueden encontrar en los textos de las canciones. Lo primero que llama la atención es que en los tangos el yo lírico siempre es un individuo. En el tango “uno” escrito por Enrique Santos Discepolo en 1943, se ve como el sujeto yo, ún hombre solo dirige la palabra a una mujer.

“Si yo tuviera el corazón, 
(el corazón que di…) 
Si yo pudiera como ayer
querer sin presentir…”

Trata sobre un hombre que se encuentra en un estado muy triste, despues de haberse enterado que su amor lo había engañado. El dice que ya no es capaz de volver a amar a otra mujer porque ha entregado su corazón a la mujer que lo engaño. El “yo” en esta canción puede que sea Enrique Santos Discepolo que habla sobre sus experiencias con el amor. Pero también el cantante de la cancion o las personas que escuchan la canción se pueden identificar con ese mismo “yo”. Lo que si se puede ver, es que el “yo” en esta canción siempre es un individuo.

Otro tango en el que se pueden ver ejemplos de que el “yo” en el tango se dirige directamente a una mujer, es en el tango llamado “pasional”. La letra de este tango lo escribió Mario Soto en1951. 

“Estás clavada en mí… te siento en el latir
abrasador de mis sienes.
Te adoro cuando estás… y te amo mucho más
Cuando estás lejos de mí.”

En estas reglas podemos ver que el “yo” le dice a su mujer que está plenamente enamorado de ella. Al usar el adjetivo posesivo “mí” y el pronombre personal “te” vemos claramente que se usa la fomra singular. El hombre se dirige directamente a la mujer. Esto significa que al igual que el otro ejemplo, el “yo” en este tango es un individuo y que en ningún momento representa una multitud. Algo que sí sucede en los textos de las canciones de fútbol. He observado que en estas canciones la construciones de las frases que usan son similares a los del tango. Como veremos ahora, el “yo lírico” en las canciones de fútbol no solo representa al que haya escrito la letra. Ni tampoco representa solamente al individuo que esté cantando la canción. Representa sobretodo a todo un grupo de afficionados del mismo club, un colectivo.
 “Ningún acto enunciativo diferente al de la poesía lírica permite el intercambio de roles por el cual el Yo incluye en sí mismo, al otro, no sólo en la esfera de desdoblamiento del propio yo, como se ha leído la famosa sentencia de Rimbaud “Je est un autre”, sino en la posibilidad de incluir al tú como imagen proyectada del yo, experencia que acontece a cualquier lector de poemas que no siente el yo del poeta, ni lo dicho en el poema sobre ese yo, como ajeno a sí mismo.” (Pozuelo Yvancos, 1998, 42) El “yo lírico” en las canciones de fútbol representa a una comunidad. 

“No se como voy no se como vengo
Yo solo so se que te vengo a alentar
No puedo explicar este sentimiento
Se lleva adentro no puedo parar
Vamos independiente todo va a estar bien
Como siempre te seguiré
Como siempre te alentaré
Vamos independiente vamos a ganar
Que la vuelta yo quiero dar
Todos juntos a festejar
Que la academia (puto)
No existe mas
Que la academia (puto)
No existe mas”

Esta es una de las canciones que canta la hinchada del Club Atlético Independiente. Como se puede ver, las palabras subrayadas indican que la canción existe en la forma del singular. Lo que llama la atención es que el “yo lírico” en esta canción representa tanto al individuo que lo canta como toda la hinchada. 

En el siguiente ejemplo veremos que ocurre algo distinto. En la primera parte de la canción vemos de nuevo como empieza en la forma singular. Sin embargo a la mitad se produce un cambio. De repente todo está escrito en plural como se puede ver, he dividido la canción con una linea horizontal, para que se vea claramente qué parte de la canción está en la forma singular y cuál en plural. Las palabras subrayadas indican si se trata  del singular o del plural. Antes de leer la letra de la canción conviene explicar el significado de algunas palabras para entender contexto. La década de los ’70 ha sido una de las mejores para la historia de Independiente. En menos de diez años el club obtuvo doce copas importantes, incluidos las cuatro copas consecutivas de la copa Libertadores de América. En un juego de cartas con el número doce aparece siempre un rey, lo que explica por qué se llaman a sí mismos “Rey de Copas”. Uno de los rivales más grandes de Independiente es Racing club de Avellaneda. La rivalidad es grande porque tanto Independiente como Racing son dos clubes importantes del mismo barrio, Avellaneda. El apodo que tiene Racing es “Academia”. En la época que Racing todavía jugaba a nivel amateur, sobre todo en los años   ’10 y ’20 el primer equipo había ganado muchos trofeos. Se decía que daban clases de fútbol a los oponentes y por eso se llamaron a sí mismos “la academia de fútbol”.  En esta canción también vemos que a Racing lo llaman una “empresa”. Esto se debe a que en el año 1998 económicamente el club se encontraba en una muy mala situación y había pedido la quiebra. Desde que el club había sido condenado a la quiebra, una empresa llamada “Blanquiceleste S.A.” ha gerenciado al club. 

“Avellaneda, existe una gran banda
Que lo sigue a Independiente
Con el vino y con la pala					singular
Al rojo lo quiero, por eso vengo a alentarlo
Aunque gane o aunque pierda
Nunca voy a abondonarlo


Los putos de River
Los putos de Boca
Nos chupan la pija
Somos el Rey de Copas
Y vos Academia, tenés que entender				plural
Que sos una empresa que se fue a la “B”
Y vos Academia, tenés que entender
Que sos una empresa que se fue a la “B” ”


La primera parte de esta canción es parecida al ejemplo anterior. En ambas canciones encontramos los verbos “vengo” y “voy”, que marcan la forma singular de la canción. Sin embargo, en contraste con el anterior ejemplo, en esta canción se produce un cambio. De repente en la segunda mitad de la canción todo está escrito en plural. Aún así la canción mantiene lo que es fundamental en las canciones de las hinchadas, la representación de un colectivo. Lo podemos ver bien en esta frase: “Nos chupan la pija”. Al poner la pija en vez de las pijas, han conseguido que en el momento que los hinchas cantan la canción, sean un colectivo. Porque de cierto modo lo que le estan diciendo a los adversarios es que chupen “la pija” del colectivo y no de todos los hinchas como individuales. En las últimas frases observamos que la hinchada que canta la canción, usa el pronombre personal “vos”, forma de 2.ª persona singular, para dirigirse a los hinchas de los adversarios. Al usar “vos Academia”, como un solo club, incluyen y se dirigen a todos las hinchas de Racing. 

El tango “Nostalgias”, escrito por Enrique Cadícamo es otro tango como los anteriores tratados, que habla sobre el amor y el desamor. 

“Nostalgias
de escuchar su risa loca
y sentir junto a mi boca
com un fuego su respiración.
Angustia
De sentirme abandonado
y pensar que otro a su lado
pronto…pronto le hablará de amor.”

Como en los otros tangos, el escritor de esta canción habla sobre sus sentimientos que tiene por una mujer. Estos sentimientos pueden ser los mismos que cualquier hombre puede sentir caundo haya pasado por un momento similar. Al transformar los sentimientos en una obra como la que es este tango, Cadícamo consigue describir una situación que corresponde con las demás personas que se encuentran en un mismo estado. “La imagen del mundo no es, sin embargo, inventado arbitrariamente a la medida del sentimiento inicial, sino que en ella intervienen los aportes de la experiencia.” (Alonso, 1960, 13) La idenitificación de la gente que escucha este tango, con el “yo” que encontramos en el texto, se debe a las experiencias vividas por los individuos. Que a la vez son las experiencias que también Cadícamo ha vivido para poder escribir este tango. Como en los demás tangos tratados hasta ahora, el “yo” es un individuo, que en este tango habla sobre un amor que ha fracasado. Vemos que este individuo representa una soledad, esa soledad que muchos sentimos despues de que un amor haya terminado. 

A diferencia de la soledad representada por el “yo” en el tango “Nostalgias”, en la siguiente canción de fútbol el “yo lírico” representa, como en las demás canciones de fútbol ya tratadas, un colectivo. 

“Yo solo quiero que llegue ese domingo
tomar un par de vinos para venirte a ver.
Lo que yo siento por vos independiente
esos putos de racing no lo van a entender.
No tienen huevos para salir primeros y ahora desaparecen porque son de la “B”.
Gallina vos sos un cagon
como la guardia imperial.
Corriste en avellaneda
Y allá en el monumental.
Bostero todos ya saben
es que vos sos un cagon.
Andan siempre custodiados
como los putos del ciclon.” 





Este análisis culutral se centrará principalmente en el papel que juega la masculinidad tanto en los tangos como en las canciones de fútbol. En primer lugar veremos la posición que toma el “yo” lírico en ambos géneros. A continuación miraremos cómo ese “yo” lírico en las canciones se dirige al otro. En el tango “pasional” de Mario Soto, nos encontramos con un “yo” muy vulnerable. En el que además de expresar el miedo que tiene de perder a su mujer, también muestra lo inseguro que está. 

“Tengo miedo de perderte,
de pensar que no he de verte.
¿ Por qué esa duda brutal?
¿ Por qué me habré de sangrar,
si en cada beso te siento desmayar?”

Marta E. Savigliano, describe los tangos de la siguiente manera: “Tangos are male confessions of weaknes in terms of sex and class; but the class issues are interpreted as a sex problem.” (Savigliano, 1995, 62) Como en el caso de este ejemplo, el hombre demuestra públicamente su debilidad. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, por qué el hombre tiene miedo a perder a su mujer. Podría ser porque ella ya no está enamorada de él. También existe la posibilidad que la mujer haya cambiado a él por un hombre con más poder adquisitivo y con más estatus. En muchos tangos se puede observar que el hombre está indignado por este acto de la mujer.  Pero como canta Julio sosa en el tango “tomo y obligo” escrita por Manuel Romero, “sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.” Aquí el llorar no necesariamente tienen que ser el llanto físico, sino que la duda y las reclamaciones también se podrían interpretar como llorar.

 En el siguiente ejemplo del tango “Nostalgias”, escrita por Enrique Cadícamo, podemos ver como el “yo” de este tango, al igual que el anterior ejemplo, muestra su lado más sensible. Pero antes, vemos que intenta mantener su honor.

“¡Hermano!
Yo no quiero rebajarme,
Ni pedirle, ni llorarle,
ni decirle que no puedo más vivir.
Desde mi triste soledad veré caer
las rosas muertas de mi juventud.”


Podemos observar cómo el “yo” al principio intenta ser un “hombre macho” que según el tango de Manuel Romero, no debe llorar. Sin embargo despues de decir que no quiere rebajarse, sin decirselo a la mujer, expresa su tristeza. El adjetivo “triste” en la última frase subraya que sí está afectado por el abandono de la mujer. Al decir que es un hombre que se encuentra en una soledad y que admás está triste, demuestra que aunque no lo quiera aparentar, es un hombre vulnerable. 

En las canciones de fútbol, nos encontramos con un “yo lírico”, que a diferencia del hombre del tango, se presenta como alguien duro. Hay que tener en cuenta que estas canciones estan creadas para un mundo totalmente masculino, en el que el cantante quiere demostrar su superioridad. Una Superioridad con respecto a los adversarios que en el siguiente ejemplo lo consiguen, diciendo que los adversarios son homosexuales que no existen mas.


“Que la academia (PUTO)
no existe mas
que la academia (PUTO)
no existe mas.”

He puesto la palabra “puto” en mayúsculas, porque los que cantan la canción, levantan la voz al decir esta palabra, para ponerle más énfasis. En un mundo totalmente masculino es humillante ser llamado puto, porque significaría que no eres un hombre verdadero. Esto implica que la norma es la hetrosexualidad y que todo lo que no sea la hetrosexualidad sea visto como algo fuera de lo normal. Nos encontramos con una situación curiosa en la próxima canción.

“Los putos de River
Los putos de Boca
Nos chupan la pija
Somos el Rey de Copas”

Lo extraño es que en esta situacón, los que cantan, se encuentran en un acto sexual que se podría interpretar como homosexual. Al dejarse chupar la “la pija”, también pueden ser vistos como homosexuales. Sin embargo ellos no lo ven así. Los hinchas que cantan, se ven superiores y más macho que los adversarios, que hipotéticamente realizan el acto. Eduardi P. Archetti lo explica de la siguiente manera: “In all these chants what seems clear is that the fans of one team or particular central actors ( a trainer, a player, or a manager ) are the real machos, the real men, able to force the other fans or social actors to play the homosexual.” (Archetti, 1997, 209) Obligando a los adversarios en las canciones, a hacer ese acto homosexual, crean una superioridad con respecto a sus rivales. Al hacerles pasar por homosexuales, los hinchas consiguen distinguirse de los oponentes. 

Esa seguridad que tiene el hombre en las canciones de fútbol, no la encontramos en los tangos. En el tango “naranjo en flor” escrita por Homero Expósito, trata sobre un hombre que está casi siempre inseguro de sí mismo. Despues de haber sido abandonado por una mujer, el hombre empieza a reflexionar sobre su pasado. 


“Después… ¿Qué importa el después?
Toda mi vida es el ayer
que me detiene en el pasado,
eterna y vieja juventud
que me ha dejado acobardado
como un pajaro sin luz.”

Podemos suponer que antes, cuando el hombre todavía estaba junto con su mujer, se sentía más seguro. Sin embargo después de que haya sido dejado por su mujer, se siente “como un pajaro sin luz”. Uno casi se puede imaginar al hombre calladito y triste en una habitación oscura recordando el pasado. En esta canción el “yo” expresa su inseguridad, su tristeza y la comparte con el público.

“El lugar donde transcurrió la infancia, las personas a las que uno se aferraba, han desaparecido. Uno se siente inseguro, solo, en un ambiente al que ya no recononce más. Los propios puntos de referencia, las tradiciones, los valores se mantienen, fuera de foco, en el pasado. Ello induce a refugiarse en el tiempo ido con tal exclusión que éste se presenta como única realidad.” (Franco-Lao, 1977, 14)

Los aspectos que nombra Meri Franco-Lao, los podemos encontrar en esta parte del tango naranjo en flor. Todos los tangos tratados en este trabajo, reflejan algunos de los aspectos nombrados por Franco-Lao. Vemos que la soledad, la inseguridad y la nostalgia por vivir en un pasado en el que todo era mejor, son temas que podemos encontrar en todos los tangos que tratamos. Esto indica que el “yo” en los tangos, siempre trata temas sensibles, en los que muestra la vulnerabilidad del hombre. 

En las anteriores canciones de fútbol, pudimos ver que utilizaban la sexualidad para crear cierta diferencia entre los hinchadas que cantaban las canciones y sus adversarios. En el siguiente ejemplo observamos que han usado otro método para crear distancia entre las hinchadas. 

“Cantemos todos con alegria.
Cantemos todos de corazón.
Que las gallinas y la academia,
Están gritando papá  campeon.”

Es una canción cantada por la hinchada de Club Atlético Boca Juniors, en el que se dirigen a la hinchada de Club Atlético River Plate, llamándoles “gallinas” y a la hinchada de Racing Club de Avellaneda, llamándoles “academia”. La hinchada de Boca consigue crear distancia y superioridad, especialmente con la última frase de la canción. Dicen que tanto la hinchada de River como la de Racing están gritando “papá campeon”. Indirectamente les están diciendo que ellos son niños. Esto hace que los adversarios pierdan su dignindad como hombres adultos. Archetti lo explica de la siguiente manera. “The disqualification comes about by converting the other into a child; his condition as an adult, as an independent, autonomous man, is thereby denied.” (Archetti, 1997, 207) 

El uso de la sexualidad y la conversión de los adultos en niños, permite crear superioridad y distancia en las canciones de fútbol. Otro método que aplicado en este tipo de canciones, es la amenaza. En la siguiente canción podemos ver como los hinchas de Boca, amenazan a la hinchada de River con la muerte.

“Yo soy del barrio de la rivera
el que no es chorro es criminal
el más cobarde mató a su padre
el más valiente para que vamos a contar.
Señora cuide a su gallinero
Porque esta noche vamos a matar
Una gallina para el puchero
Porque este domingo tenemos que morfar”

En la primera parte vemos como los hinchas presumen de todos los hechos criminales que han cometido la gente del barrio. Actos que según una sociedad masculina pueden ser vistos como “buenas”. Al final de la canción los hinchas de Boca dicen que van a matar una “gallina” para el puchero. He puesto gallina entre comillas, porque la palabra gallina se puede interpretar de de dos maneras. Una sería el significado literal de palabra, la gallina como un animal. Pero más probable es que en esta canción la gallina representa los hinchas de River, ya que frequentemente son llamados de manera despectiva: “las gallinas”. Esto significaría que los hinchas de Boca estan diciendo que esta noche van a matar a un hincha de River. De cierto modo están amenazando con matar a uno adversario. La amenza verbal es otro método, para crear superioridad. Esta canción  tiene como objetivo, mostrar lo peligrosos que son los hinchas de boca, y que los rivales tienen que temerles. 

Como hemos visto en el Análisis textual de poesía, los tangos casi siempre tratan sobre un individuo, que expresa sus sentimientos. Aquí vemos la última parte del tango “uno” escrito por Enrique Santos Discepolo. Podemos observar que, como es de esperar, el tango trata sobre un individuo que expresa su dolor, al tener el corazón roto. Es de entender que muchas personas se pueden identificar con los setimientos expresados en los tangos. El Dr. Florencio Escardó define el tango de la siguiente manera: “Así opina también el Dr. Florencio Escardó, para quien el tango es una canción introvertida, que posee acción magnética para el individuo, aunque carece de irradiación expresiva para las muchedumbres como tales.” (Lara, Roncetti de Panti, 1968, 215)

“Pura como sos, habrías salvado 
mi esperanza con tu amor.
Uno está tan solo en su dolor.
Uno está tan ciego en su penar.
Pero un frío cruel
que es peor que el odio
-punto muerto de las almas-
tumba horrenda de mi amor,
¡maldijo para siempre y me robó,
toda ilusión!”





En esta parte del trabajo, se hará un pequeño análisis conjunto. Los datos que hemos obtenido del análisis textual de poesía y  del análisis cultural, serán utilazados en este último análisis conjunto. En el anális textual de poesía hemos visto que tanto los tangos como las canciones de fútbol tienen una función comunicativa. Los tangos contienen el mensaje de un individuo que expresa sus sentimientos. En los ejemplos usados en este trabajo, los sentimientos son casi siempre causados por una mujer que ha dejado al hombre. El “yo” en el tango se puede diriger a la mujer que lo dejó, pero también a sus amigos, al que les explica lo que pasa por su mente. A diferencia de los tangos, las canciones de fútbol contienen un mensaje para los rivales de la hinchada que canta la canción. Aquí, el “yo lírico” comunica el amor que siente por su club y además, casi siempre las canciones contienen un mensaje violento para los rivales. 

Hemos observado, que las personas que escuchan los tangos se pueden idenitficar con el “yo” lírico de la canción. Esto es en parte debido a las experiencias que cada individuo ha vivido. Lo que llama la atención en los tangos, es que el “yo” lírco en las canciones de tango siempre representa a un individuo. La soledad representada en los tangos, se expresa casi siempre a través de un hombre que se lamenta de la perdida de su amante. En los tangos el hombre se muestra vunerable y comparte sus sufrimientos con los demás. En contraste con los tangos, donde los hombres muestran su parte más vulnerable, en las canciones de fútbol, nos encontramos con un “yo lírico” que quiere aparentar a ser un hombre “macho”. Siempre se crea una situación, en la que los hinchas que cantan, se ven superiores a sus adversarios. Las canciones de fútbol aplican tres métodos diferentes para distinguirse de los adversarios. Una de ellas es la amenaza. Hay canciones en las que los hinchas van cantando sobre los actos criminales que han cometido la gente de sus barrios, y admás cantan,  que es posible que la próxima victima sea alguien de los rivales. Los otros métodos applicados en las canciones para crear superioridad, son el uso de sexualidad y la conversión de adultos en niños. El entorno creado alrededor del fútbol, es una sociedad masculina, en donde está mal visto mostrar tus debilidades. En todas las canciones de fútbol nos encontramos con un “yo lírico”, que en todo momento quiero mostrar lo fuerte y peligroso que es. 

En un primer instante el “yo” en los tangos expresa constantemente sus sentimientos y por lo tanto también sus debilidades. A pesar de esto, hemos encontrado tangos en donde el “yo” quiere mantener su honor y quiere comportarse como “debería” comportarse un hombre.

“¡Hermano!
Yo no quiero rebajarme,
Ni pedirle, ni llorarle…”
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